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Assalamualaikum w.b.r. , . . 
Sal am sejahtera kepada pembaca yang bud iiuan. Harapan saya 
Disertasi ini telah dapat memenuhi maksudnya • disamping 
menepati garis panduan yang telah ditetapkan oieh pihak 
kaj ian. 
Sebarang kekurangan di dalam Disertasi ini adalah atas 
kelemahan saya. Sebagai seorang pelajar dan manusia biasa, 
perkara ini tidak dapat diatasi sepenuhnya. Azam saya semoga 
kelemahan ini dapat saya atasi di dalam tugasan-tugasan yang 
seumpamanya dimasa yang akan datang. 
Kepada setnua pembaca, terutama pelajar-pelajar jurusan 
Senibina adalah diharapkan Disertasi ini dapat memberi 
faedah. Sebarang pengetahuan yang dapat dikutip daripada 
penghasilan in i anggaplah ianya sebagai peningkatan ilmu d i 
dalam proses mencari pengetahuan. 
Sekian terima kasih, 
CHIR AZN1 BIN HD. TAHIR) 
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1.0 PENGENAI.AN . 
1.1 SEJARAH PAGAR. 
'Harapkan pagar,pagar makan padi'.Pepatah Melayu 
ini membuktikan betapa pentingnya peranan pagar sejak zaman 
dahulu di mana ia melarobangkan konsep keselamatan dan 
perlindungan.Pagar pada asalnya hanya digunakan untuk 
memagari ternakan dan tanaman sahaja.Penggunaan pagar ini 
menjadi ketara apabila wujudnya sistem pemerintahan .atau 
penguasaan terhadap kawasan-kawasan tertentu.Sebagai contoh, 
kota-kota (fortresses) yang dibina khasnya berperanan sebagai 
ejen perlindungan,keselamatan dan juga penandaan 
sempadan.Contoh yang terbaik sekali ialah 'Tembok Besar 
China (Great Wall of China) yang masih lagi berdiri teguh 
hingga ke hari ini. 
Pada hari ini,akibat daripada perubahan masa, pagar, 
bukan lagi dibina untuk menjalankan fungsinya malahan ia 
dibina sebagai satu sirabol dan dekoratif yang dapat 
menambahkan daya tarikan kepada sesuatu kawasan atau taman. 
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